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研究ノート
栗野岳の植物
木戸伸栄
概要：栗野岳はえびの高原の西側に位置し、標高は1094ｍあり、山腹には地熱湯が沸き立つ八幡大地
獄がある◎
上部ではブナ、ミズナラ、シロモジ、タンナサワフタギ、オオマルバノテンニンソウ、ツリバ
ナ、クマシデ、リョウブ、コハウチワカデ、イタヤカエデ，ヤマボウシなどが生えている。
３回の調査で、７５科216種の植物（シダ植物７科16種、裸子植物４科６種、双子葉植物56科167
種、単子葉植物８科27種）を観察した。
調査日：2009年１０月４日
2010年１２月５日
2016年５月21日
出現種
Pteridophyta【シダ植物】
LycoP0diaceaeヒカケノカズラ科
LycopodiumclavatumvamipponicumNak，ヒカケノカズラ
LycopodiumserratumfintermediumNakaiトウゲシバ
Osmundaceaeゼンマイ科
OsmundajaponicaThunb・ゼンマイ
Gleicheniaceaeウラジロ科
GleicheniajaponicaSpringウラジロ
Pteridaceaeワラビ科
MicrolepiamarginataCChr・フモトシダ
Ｐｔeridiumaquilinumvar､latiusculumUnderw・ｅｘＨｅｌｌｅｒワラビ
SphenomerischinensisMaxonホラシノブ
AspidiaCeaeオシダ科
Ｃomopterisdecurrenti-alataNakaiシケチシダDepariapeterseniiM・Ｋａｔｏナチシケシダ
DryopteriseIythrosoraOK、ベニシダPolystichumpolyblepharumPrezlイノデ
PolystichumtripteronPreslジュウモンジシダ
ThelypteristorTesianavaIもcalvataK､Iwatsukiヒメワラビ
Blechnaceaeシシガシラ科
StruthiopterisniponicaNakaiシシガシラ
Polypodiaceaeウラボシ科
LemmaphyllummicrophyllumPreslマメヅタ
Gymnospermae【裸子植物】
CePhalotaxaceaeイヌガヤ科
CephalotaxusharringtoniaKKochイヌガヤ
PodocarIDusmacr⑪phyllusD・Ｄｏｎマツ科
AbiesfirmaS.＆Ｚ，モミ
PinusthunbergiiPan、クロマツ
mxOdiaceaeスギ科
CryptomeriajaponicaD,Don・スギ（栽）
CuPreSSaCeaeヒノキ科
ChamaecyparisobtusaEndl・ヒノキ（栽）
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LepisorusthunbergianusChingノキシノブ
PinusdensifloraS.＆Ｚ・アカマツ
AngiospermaeDicotyIedoneae【被子植物双子葉】
BetulaCeaeカバノキ科
CaIPinusjaponicaBl・クマシデ CarpinustschonoskiiMaxim・イヌシデ
Fagaceaeブナ科
CastanopsissieboldiiHatusimaスダジイFaguscrenataBl、ブナ
QuercusacutaThunb・アカガシ QuercusacutissimaCrr，クヌギ
QuercusdentateThunb、カシワ QuercusglaucaThunb、アラカシ
Quercusmongolicavar､grosseserrataRehd.＆Wils・ミズナラ
QuercussalicinaBl・ウラジロガシ
Moraceaeクワ科
FicuserectaThunb，イヌビヮ
Urticaceaeイラクサ科
Boehmeriajaponicavar､platanifbliaMaxim・オオメヤブマオ
BoehmeriasieboldianaBl・ナガバヤブマオBoehmeriaspicataThunb・コアカソ
Arist0l0chiaceaeウマノスズクサ科
AristolochiakaempfbriWilld・オオバウマノスズクサ
Polygonaceaeタデ科
Polygonumvirginianumvar,filifbrmeNakaiミズヒキ
PhytOlaccaceaeヤマゴボウ科
PhytolaccaesculentavanHoutteヤマゴボウ
Rammculaceaeキンポウゲ科
ClematisDierotiiMiq・コバノボタンズル RanunculusiaDonicasThunhウマノアp jp b、ウマノアシガタ
RanunculussilerifbliusLevキツネノボタン
Lardizabalaceaeアケビ科
AkebiatrifbliateKoidz，ミツバアケビStauntoniahexaphyllaDecne，ムベ
Menispermaceaeツヅラフジ科
CocculusorbiculatusDC，アオッヅラフジ
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Magnoliaceaeモクレン科
IlliciumanisatumL・シキミ KadsurajaponicaDunalサネカズラ
Lauraceaeクスノキ科
Cinnamomumpseudo-pedunculatumHay、ヤブニッケイ
LinderaerythrocarpaMak・カナクギノキLinderatrilobaBl・シロモジ
LitseaorientalisChangカゴノキNeolitseaaciculataKoidz、イヌガシ
NeolitseasericeaKoidz、シロダモ PerseajaponicaSieh・etSieb､Zucc・アオガシ
PerseathunbergiiKosterm・タブノキ
Papaveraceaeケシ科
MacleayacordataRB眼タケニグサ
Saxifragaceaeユキノシタ科
DeutziascabraThunb・マルバウツギ
Hydrangeaanomalassp・petiolarisMcClintockゴトウヅル
Hydrangealuteo-venosaKoidz、コンテリギSchizophragmahydrangeoidesS.＆Ｚ・イワガラミ
Hamamelidaceaeマンサク科
DistyliumracemosumS.＆Ｚ、イスノキ
Rosaceaeバラ科
Agrimoniapilosavar・japonicaNakaiキンミズヒキDuchesneachrysanthaMiq・ヘビイチゴ
PotentillafiFeynianaBomm・ミツバツチグリPrunusselmFulatav虹spontaneaMak・ヤマザクラ
PrunusspachianafascendensKitam・エドヒガンRubusbue【geriMiq，フユイチゴ
RubuscrataegifbliusBungeクマイチゴ RubushirsutusThunb、クサイチゴ
RubusillecebrosusFockeバライチゴ RubuspalmatusThunb、ナガバノモミジイチゴ
Leguminosaeマメ科
AlbiziajulibrissinDurazz、ネムノキDumasiatruncateS.＆Ｚ・ノササケ
LespedezabicolorTurcz・ヤマハギPuerarialobataOhwiクズ
WisteriabrachybotlysS.＆Ｚ・ヤマフジ
Geraniaceaeフウロソウ科
Geraniumnepalensessp､thunbergiiHaraケンノショウコ
Oxalidaceaeカタバミ科
OxaliscomiculataL・カタバミ
Rutaceaeミカン科
Boenninghauseniaalbifloravar､japonicaS・Suzukiマツカゼソウ
SkimmiajaponicaThunb・ミヤマシキミZanthoxylumailanthoidesS.＆Ｚ・カラスザンショウ
ZanthoxylumschinifbliumS.＆Ｚ・イヌザンショウ
Euph0rbiaCeaeトウダイグサ科
Daphniphyllumhimalaensessp・macropodumHuangユズリハ
EuphorbiasieboldianaMo庇＆Decne・ナツトウダイMallotusjaponicusMuell.-A19．アカメガシワ
PhyllanthusHexuosusMuell.-Arg・コバンノキSapiumjaponicumPax＆HofYin、シラキ
Anacardiaceaeウルシ科
RhusambiguaLavall・ツタウルシ RhussuccedaneaL、ハゼノキ
RhustrichocarpaMiq・ヤマウルシ
AquifbIiaceaeモチノキ科
Ilexcrenatavar､fUkasawanaMak・ツクシイヌツゲ
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celastraceaeニシキギ科
CelastrusorbiculatusThunb・ツルウメモドキEuonymusoxyphyllusMiq、ツリバナ
EuonymustanakaeMaxim・コクテンギ
Staphyleaceaeミツバウツギ科
EuscaphisjaponicaKanitzゴンズイ
Aceraceaeカエデ科
Acermonov虹marmoratumHaraエンコウカエデ（イタヤカエデ）
AcerpalmatumThunb・イロハモミジAcerrufinerveS.＆Ｚ・ウリハダカエデ
AcersieboldianumMiq・コハウチワカエデ
Vitaceaeブドウ科
AmpelopsisbrevipedunculataTrautv・ノブドウParthenocissustricuspidataツタ
Actinidiaceaeマタタビ科
ActinidiahypoleucaNakaiウラジロマタタビActinidiapolygamaMaxim・マタタビ
Theaceaeツバキ科
CamelliajaponicaLヤブツバキ CamelliasasanquaThunb、サザンカ
CleyerajaponicaThunb・サカキ EuryajaponicaThunb・ヒサカキ
StewartiamonadelphaS.＆Ｚ，ヒメシヤラＴｂmstroemiagymnantheraSpragueモクコク
Vi0laceaeスミレ科
ViolagrypocerasA・ＧｒａｙタチッボスミレViolamaximowiczianaMakinoコミヤマスミレ
Violaovato-oblongaMakinoナガバノタチツボスミレ
ViolasieboldiiMaxim、フモトスミレ
StaChyuraCeaeキブシ科
StachyuruspraecoxS.＆Ｚ、キブシ
Thymelaeaceaeジンチヨウケ科
DaphnekiusianaMiq、コシヨウノキ
Elaeagnaceaeグミ科
ElaeagnusglabraThunb・ツルグミ
ElaeagnusumbellateThunb、アキグミ
Haloragidaceaeアリノトウグサ科
HaloragismicranthaR､Ｂｒ・アリノトウグサ
Araliaceaeウコギ科
AcanthopanaxinnovansFr.＆Sav・コシアブラ
Dendropanaxtri6dusMak、カクレミノ
KalopanaxpictusNakaiハリギリ
UmbellifEraeセリ科
AngelicadecursivaFr.＆Sav・ノダケ
HydrocotylesibtholpioidesLamk、チドメグサ
c⑪maceaeミズキ科
AucubajaponicaThunb・アオキ
ComusmacrophyllaWalLクマノミズキ
Clethraceaeリョウブ科
ClethrabarbinervisS.＆Ｚ．リョウブ
WikstroemiatrichotomaMak・キガンピ
ElaeagnuspungensThunb・ナワシログミ
AraliaelataSeem、タラノキ
HederarhombeaBeanキヅタ
AngelicapolymorphaMaxim．シラネセンキユウ
ComuskousaBuergerヤマボウシ
HelwingiajaponicaEG･DietⅢハナイカダ
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Pyrolaceaeイチヤクソウ科
PyrolajaponicaKlenzeイチヤクソウ
EIicaceaeツツジ科
EnkianthuscemuusMak・シロドウダン
Lyoniaovalifbliavar,ellipticaHandel-Mazz、ネジキPierisjaponicaD,Ｄｏｎアセビ
RhododendronkaempfbriPlanch・ヤマツツジ
Rhododendronkaempfbrivar・japonicumRehd・ミヤマキリシマ
RhododendronnudipesNakaiサイゴクミツバツッジ
VacciniumbracteatumThunb、シャシャンボ
Myrsinaceaeヤブコウジ科
ArdisiajaponicaBl・ヤブコウジ
Primulaceaeサクラソウ科
LysimachiaclethroidesDubyオカトラノオ LysimachiajaponicaThunb，コナスビ
SymplOcaceaeハイノキ科
SymplocoscoreanaOhwiタンナサワフタギSymplocoslucidaS.＆Ｚ、クロキ
SymplocosmyrtaceaS.＆Ｚ・ハイノキ
Styracaceaeエゴノキ科
StyraxjaponicaS.＆Ｚ・エゴノキ
Oleaceaeモクセイ科
FraxinussieboldianaBl，マルバアオダモLigustrumjaponicumThunb・ネズミモチ
Gentianaceaeリンドウ科
SwertiabimaculataHook.＆Thoms、アケボノソウTriDterosDermumiaDonicumMaximツルl l アケホノソウTripterospermumjaponicumMaxim・ツルリンドウ
APocynaCeaeキョウチクトウ科
TrachelospermumasiaticumNakaiテイカカズラ
Verbenaceaeクマツヅラ科
CallicarpadichotomaK､ＫｏｃｈコムラサキCallicarpajaponicaThunb・ムラサキシキブ
CallicarpamollisS.＆Ｚ、ヤブムラサキClerodendrontrichotomumThunb・クサギ
Labiataeシソ科
AjugadecumbensThunb，キランソウClinopodiumconfineO.Ｋ・トウバナ
LeucosceptrumstellipilumvaEtosaenseKitam・オオマルバノテンニンソウ
ScutellariaindicaL，タツナミソウ
Scmphulariaceaeゴマノハグサ科
LindemiacrustaceanF､Muell・ウリクサ
PIantaginaceaeオオバコ科
PlantagoasiaticaL、オオバコ
RubiaCeaeアカネ科
GaliumgracilensMak・コバノヨツバムグラOphiorrhizajaponicaBl，サツマイナモリ
PaederiascandensMerr・ヘクソカズラ
Caprifbliaceaeスイカズラ科
AbeliaserrataS.＆Ｚ・コツクバネウツギLonicerajaponicaThunb、スイカズラ
VibumumdilatatumThunb、ガマズミVibumumerosumThunb，コバノガマズミ
VibumumwrightiiMiq・ミヤマガマズミ
Vibumumodoratissimumvar､awabuckiKKochサンゴジュ
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カラスウリ
Cucurbitaceaeウリ科
GynostemmapentaphyllumMak、アマチャズルTrichosanthescucumeroidesMaxim、力
Campanulaceaeキキョウ科
CodonopsislanceolataTmutvetterツルニンジン
Compositaeキク科
AinsliaeaapiculataSchutz-Bip・キッコウハグマ
Asterageratoidesssp,leiophyllusKitam・ヤマシロギク
AstersatsumensisSoQjimaサツマシロギクCirsiumbuergeriMiq・ヒメヤマアザミ
CirsiumjaponicumDCノアザミ ErigeronannusPers・ヒメジョオン
ErigeronphiladelphicusL・ハルジオン
EupatoriumchinensevanoppositifbliumMurata＆ＨＫｏｙａｍａヒヨドリバナ
IxerisdentateNak・ニガナLigulariajaponicaKess・ハンカイソウ
PetasitesjaponicusMaxim・フキ
Solidagovirga-aureavar､asiaticaNak・アキノキリンソウ
SyneilesispalmateMaxim、ヤブレガサYOungiajaponicaDC・オニタビラコ
Monocotyledoneae【被子植物単子葉】
Gramineaeイネ科
Brachypodiumsylvaticumvar・miserumKoidz・ヤマカモジグサ
DigitariaciliarisKoel，メヒシバ LophatherumgracileBrongn・ササクサ
MiscanthussinensisAndr・ススキ
OplismenusundulatifbliusRoem.＆Schult，チヂミザサ
PleioblastussimoniiNak、メダケ SasanakashimanaKoidz，キリシマスズ
CyPeraceaeカヤツリグサ科
Carexjaponicavar,chlorostachysKukenth・シラスケ
Cyperusbrevifbliusvar､leiolepisT､Ｋｏｙａｍａヒメクグ
Fimbristylisdichotomavar・tashiroanaOhwiツクシテンツキ
Araceaeサトイモ科
ArisaemajaponicumBl・マムシグサ
Arisaemamaximowicziissp､tashiroiSerizawaツクシヒトツバテンナンショウ
ArisaemasazensoMak，ヒメテンナンショウ（キリシマテンナンショウ）
Commelinaceaeツユクサ科
CommelinacommunisL，ツユクサ
uncaceaeイグサ科
LuzulacapitataMiq・スズメノヤリ
Lillaceaeユリ科
DisporumsessileDonホウチャクソウ
Heloniopsisorientalisvar・breviscapaOhwiツクシショウジョウバカマ
LiliumcordatumKoidz・ウバユリ
MaianthemumdilatatumNels.＆Macbr、マイズルソゥ
PolygonatumlasianthumMaxim・ナルコユリRohdeajaponicaRothオモト
SmilaxchinaL、サルトリイバラ TricyrtisaffinisMak・ヤマジノホトトギス
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Diosco肥aceaeヤマノイモ科
DioscoreajaponicaThunb・ヤマノイモ
DioscoreatokoroMak・オニドコロ
Orchidaceaeラン科
CephalantherafalcateBl・キンラン
DioscoreaquinquelobaThunb・カエデドコロ
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Rhustrichocarpa
ヤマウルシ
Ａｃｅｒｍｏｎｏｖａｒ､mamloratum
エンコウカエデ
（イタヤカエデ）
Cornusmacrophylla
クマノミズキ
Lyoniaovalifbliavar,elliptica
ネジキ
Ｃｏｍｕｓｋｏｕｓａ
ヤマボウシ
Skimmiajaponica
ミヤマシキミ
ぺ盆
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PlantsofKurinodake
NobuyoshiKido
PlantsofKurinodakeare75family213species(Pteridophyta7familyl6species,Gymnospermae4family6species，
Dicotyledoneae56familyl65species,Monocotyledoneae8family26species)inthreeinvestigation・
Nextplantsgrowintheupperpartofthemountain
Faguscrenata,QuercusmongolicavaLgrosseserTata,Linderatriloba,SymplocoscoIcana,Leucosceptrumstellipilum
vantosaense,Euonymusoxyphyllus,LinderatrilobaCaIpinusjaponica,Clethrabarbinervis,Acersieboldianum,Acer
monovar8marmoratum,Ｃｏｍｕｓｋｏｕｓａ
KeyWOrds:Naturalgrowthplantvariety
